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Kemelut paUtik PAS Kedah kerana berebut kuasa
MenteriBesar,duabekasEXCO berpegangkepadaprinsip,keputusaIlmasing-masing
KEMELUT politik PAS Kedah menyaksikandua Exeo Kerajaan Negeri, Datuk Phahrolrazi Zawawi dan Datuk Dr Ismail
Salleh enggan dilantik semula keranakurang senang dengan corak kepemimpinan Menteri Besar,Datuk Seri Azizan
Abdul Razak.Kemelut itu berpunca daripada kumpulan liberal yang ingin mengetepikan pengaruh ulama
menyebabkanpucuk pimpinan PAS pusat terpaksa campur tangan. Malah, desas-desusmenyatakanada 'tangan ghaib'
daripada PAS pusat mencongak percaturan bagi menyingkirkan Azizan daripada jawatan berkenaan.Wartawan,Mohd
Azis Ngah dan Haspaizi Mohd Zain menemubual Profesor Politik dan Kerajaan,Fakulti Ekologi Kemanusiaan,Universiti
Putra Malaysia (UPM), Prof Madya Dr Jayum Jawan dan Pengerusi Biro Agama dan Ulama Majlis Veteran UMNO
Kelantan, Prof Madya Mohd Noor Deris yang juga bekas Ahli Majlis Syura Ulama PAS bagi mengulas isu berkenaan.
IZAN (tengah) bersama EXCO baru selepas majlis mengangkat sumpah EXCO Keraiaan Neaeri K••tbh I'llIchM 1\_-'.D••'."
Prof Dr Jayum Jawan
, LAPAN EXCO Kedahmenerimape-
• lantikan semula. Adakah ini ke-
muncakpenyelesaianataukrisis akan
berpanjangan.
P elantikansemulaitu hanya mem-babitkanlapanEXCOkerajaanPAS
Kedah.lni menunjukkanbahawamasa-
lahPASKedahdanPASPusatbertambah
rancak. Sempadansudah digaris atau
diukir bagipuakyangbergelutatauber-











, Datuk Phahrolrazi Zawawi meno-
• lak pelantikan semula sebagai
EXCO danmeletakkansyaratjika ma-
hu kembali berkhidmat sebagai
EXCO. Adakah Pahrolrazi mempu-
nyai agendalain lebih besar kerana







dak lagi berminat menyertaibarisan
EXCO Kedah. Bagaimanaseorangpe-




Beliau harus tahu bahawapernyataan
danperbuatansepertiitu ibarat 'mem-
bakarjambatan'danbila itu sudahber-














, Antara puncakeretakanialah per-
• bezaanpendapatyang gaga!dise-
lesaikan melalui kata sepakat. Ada-
kah Menteri Besar Kedah disifatkan
diktator kerana mengetepikanpen-
dapatpemimpinbawahan.













, Timbalan Pesuruhjaya II PAS Ke-
• dah, Datuk Dr Ismail Salleh juga

















san jangka panjangkepadaparti dan
kepemimpinanegeri.
, Adakah kemelut politik PAS itu
• mengikis kepercayaanrakyat ter-
hadap kemampuanparti itu mentad-
bir Kedah terutama inenjelang Pili-
han RayaUmum(PRU-13)nanti.
Y a, krisis kepemimpinanPAS di Ke-dahitu ememangnyamenyebabkan
rakyathilangkepercayaankepadaparti
itu sebagaiparti yang mampumeme-
rintah Kedahdenganamandan stabil.
Padamasasarna,keranaPASberadada-







bang, tetapi ia tetapdipersoalkanke- dandirujukkepadaPASPusatyangmem-
wibawaannyaberkaitankrisis negeri. punyaikuasapenentudan mempunyai
Rakyatakanmempersoalkandanterta- hakuntukberbuatdemikian.Jadi, Men-
nya-tanya,jika masalahdalamankera- teri BesarKedahjuga sebenarnyaada
jaan PAS Kedahpun tidak dapatdise- 'kawan'padaperingkatPASPusatdanitu
lesaikan,bagaimanamerekaboleh di- - bermaknabukan saja puak yang me-
harapkanuntukmemimpinnegarayang nentangataucubamenjatuhkanAzizan
menjadisebuahentiti jauh besardari- yangmempunyai'kabel'padaperingkat
padaKedah. atasan(Pusat).
Ia bolehmenimbulkankeraguandan Kedua-duapihak (Azizandan penen-
sedikitdemisedikitmenghakiskeyaki- tang) mempunyaisaluran masing-ma-
nan,kepercayaanrakyatterutamayang sing.Denganini, pergelutankuasada-
baru berjinak untuk menyokongpem- lamanperingkatPASKedahsudahmula
bangkang.Situasiitu akanmerebakdan beralih ke peringkatlebih 'panas'yang
memberikesansegeratetapikekaluntuk akanberpanjangan.Padasatusudut,per-
jangkapanjang.Situasisepertiini perlu buatanitu (menggugurkanDr Ismail)
dielakkanbagimana-manapartipolitik, bolehdilihatsebagaicubaanmenenang-
sebaliknyaperlusentiasameningkatkan kan MenteriBesardan membawakes-
keyakinanrakyat keranamerekayang tabilail sertakedamaiankepadakrisis.






















, Adakah benardakwaansituasi ge-
• tir politik Kedah itu berpuncada-
ripada tindakan pihak tertentu yang
cuba menjatuhkanAzizan kerana se-
ring bercanggahpendapatdan ber-
beza pendirian dalam pakatan pem-
bangkang.Ia juga dikatakanberpun-
ca daripada tindakan pemimpinPAS
pro-Datuk Seri Anwar Ibrahim atau
'kumpulan Endorgan' dalam parti
itu.
P ernyataanini tidakmenghairankan.Jika dianda kanPartiKeadilanRak-










tikan kedudukanparti yang dipimpin




, Tidakkah tindakan menanampe-
• ngaruh dalamparti gabunganitu
boleh memakan diri pakatan pem-
bangkang.















































, Tidakkah tindakan menanampe-
lIIl ngaruh dalamparti gabunganitu
boleh memakan diri pakatan pem-
bangkang.
P akatan pembangkangditubuhkandemike ntinganmengejarkuasa.
Ini terbuktiapabilaDAp,PKR danPAS
bergabungmembentukpakatan.Walau-















PAHROLRAZI(empatdari kanan)padasidangmediadi rumahnya,di Alar Setarpada
28 Februarilalu•.
~
Paras it ini tugasnyaadalah untuk merasakkanIslam
termasukkepemimpinanpaUtik Islam itu sendiri dan
inilah yang berlaku di Kedah.Kumpulan parasit ini
cuba untuk menjauhkanPAS daripada sistempaUtik
Islam, apabila merekatidak berjaya (untuk menguasai










Jadi, rakyat boleh menaruhkeperca-
yaankepadaUMNO untuk terusmem-
perjuangkanIslam.
, Apakah Prof melihat krisis yang
• berlaku ini adalah petanda PAS
ataupun pembangkang di Kedah
akan berpecahdan tewaspada PRU-
13nanti.




DAP. Namun saya yakin dan percaya
kemelutini akanmembawakepadaper-
pecahanyangbolehmelemahkanPA~.
, Bagaimana Prof melihat tinda-
• kan Ahli Parlimen Kuala Sela-
ngor, Dr Dzulkefly Ahmad bahawa
PASbolehmenerimabukan Islam ba-
gi jawatanTimbalan Presiden parti.
K alaukitalihatberlakunyapercang-gahanantaraDr DzulkeflydanDe-







yang berlaku lebih kepada bentuk
tekananapakomenProf.
M ajlis Syura Ulamakini diserangpenyakitlumpuh, tidak mampu
menyelesaikanmasalahsertakemung-
karan dalamparti, sehinggakita me-
nyaksikankenyataanKetuaDewanUla-
ma PAS kini semakinbercanggahde-








serta fungsi Majlis Syura yang tidak
diketengahkanmenjadipuncaPAS se-
makinbercelaru.Bahkanhari ini kalau




menyeru kepada ulama PAS supaya
memperhalusiperjuanganpolitikseper-
ti dianjurkanIslam.
, Pada pengamatanProf, apakah
• krisis kepercayaandanhilang ra-
sa hormat terhadap Menteri Besar
Kedah kini akan merebakke negeri
lain.
D i Kelantansendiripun sudahadakesan ya,walaupunPAScubame-







, Pihak yangmendesakMenteri Be-
• sar Kedah itu bagaimanapunme-
nafikan peranan kumpulan terbabit
menjadi punca dalam krisis kepe-
mimpinan PAS di Kedah,bagaimana
pandanganProf?
B agi sayakumpulanliberal dalamPAStidakbolehme afikanperk ra
ini, bahkanMursyidul Am PAS, Datuk




Anwar kalaukita lihat dalamPASkini
merekabersikapasabiyah.Malah me-
rekasanggupmempertahankanapasaja




Prof Madya Mohd Noor Oeris
, APA pandanganProf berhubung
• kemelutyangmelandaPASKedah
sudahberlarutan sehinggabegitula-
maIni bagisayaadalahpetandaPASakanmenemui' jalnya' setelahterjebak
dengan'pakatanahzab'bersamadengan
















@) berlaku keatasMenteri BesarKe-











kan parti itu apabilaParlimendibubar
kelak.Sememangnyawujudparasitda-
lam PAS yangcuba untuk meluaskan
pengaruhnya.










teri Besar Kedah,Datuk Seri Azizan
Razak)tidak berpengaruhdi kalangan
masyarakat.
, Masalah yang berlaku di Kedah
<l!I menunjukkanadarasatidak puas
hati pihak bawahan (EXCO) dan
mungkin pada peringkat PAS kawa-
san terhadapkepemimpinanmereka
sedangkan PAS mendakwa mereka
mengamalkan syura untuk menye-
lesaikan sesuatuisu. Sebaliknyaapa
